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MOTTO 
 
 َقَلَخ يِذَّلا َكِ  ب َر ِمْسا ِب ْأ َر ْقا 
 
“bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 
yang menciptakan.” 
(QS. Al Alaq: 1)1  
                                                          
1 MyQuran versi 5 
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ABSTRAK 
 
Vegia Vanadya, “Analisis Kebahasaan dalam Penulisan 
Skripsi Mahasiswa PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Jenjang S-1 Tahun Kelulusan Tahun 2017-2018 ”. Skripsi. 
Yogyakarta: Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga, 2019. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
kebahasaan penulisan naskah skripsi, dalam hal ini Ejaan 
Bahasa Indonesia (EBI) yang masih sering keliru 
penggunaannya. Adapun ejaan tersebut terbagi menjadi tiga, 
yaitu penulisan huruf (kapital dan miring), penulisan kata 
(baku dan depan), dan penggunaan tanda baca (titik dan 
koma).  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
literatur yang bersifat deskriptif kualitatif. Data diambil secara 
acak yang berjumlah 10 naskah abstrak dalam skripsi dari 64 
skripsi mahasiswa yang lulus pada tahun 2017-2018. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menganalisis kesalahan penulisan huruf kapital dan miring, 
penulisan kata baku dan depan, serta penggunaan tanda baca 
titik dan koma. 
Berdasarkan hasil analisis, terdapat 80% dari 10 skripsi 
yang salah dalam penulisan huruf kapital dengan jumlah 
kesalahan 91 kata, 40% dari 10 skripsi yang salah dalam 
penulisan huruf miring dengan jumlah kesalahan 31 kata, 80% 
dari 10 skripsi yang salah dalam penulisan kata baku dengan 
jumlah kesalahan 20 kata, 10% dari 10 skripsi yang salah 
dalam penulisan kata depan dengan jumlah kesalahan 2 kata, 
40% dari 10 skripsi yang salah dalam penggunaan tanda titik 
dengan jumlah kesalahan 8 tanda, dan 20% dari 10 skripsi 
yang salah dalam penggunan tanda koma dengan jumlah 
kesalahan 8 tanda.  
Kata Kunci: Analisis, Huruf kapital, Huruf Miring, Kata 
Baku, Kata Depan, Tanda Titik, Tanda Koma 
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ABSTRACT 
Vegia Vanadya, "Analysis of the academic in students 
writing PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Level S-1 
Year Graduation Year 2017-2018". Thesis. Yogyakarta: Study 
Program S1 Teachers of Madrasah Ibtidaiyah Faculty of 
Tarbiyah and Teaching UIN Sunan Kalijaga, 2019. 
The problems examined in this study are the linguistic 
writing of the thesis, in this case the spelling Bahasa Indonesia 
(EBI) is still often mistaken for use. The spelling is divided 
into three, namely the writing of letters (capital and italics), 
Word writing (raw and front), and the use of punctuation (dots 
and commas).  
The type of research used is a qualitative descriptive 
literature study. Data was taken randomly, numbering 10 
abstract manuscripts in a thesis from 64 students, graduating 
in 2017-2018. Data collection is done with observation and 
documentation. Data analysis techniques are conducted by 
analyzing the mistakes of capitalisation and italics, writing of 
raw and future words, and the use of point and coma 
punctuation. 
Based on the analysis results, there are 80% of the 10 
wrong theses in capital letters writing with an error number of 
91 words, 40% of the 10 wrong theses in writing italics with 
the number of errors of 31 words, 80% of the 10 theses that are 
wrong in writing the standard word with the number of errors 
of 20 words, 10% of the 10 theses that are wrong in writing the 
prepositions with the number of errors of 2 words, 40% of the 
10 theses that are wrong in the use of a dot with an error 
number of 8 marks, and 20% of the 10 theses that are incorrect 
in use comma with an error number of 8 marks. 
Keywords: analysis, capital letters, italics, raw words, 
front words, dot marks, semicolons 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menulis karya ilmiah merupakan kegiatan yang biasa 
dilakukan oleh para akademisi salah satunya mahasiswa. 
Kegiatan ini meliputi proses pengumpulan fakta dan data. 
Pembuatan  karya tulis ilmiah menjadikan mahasiswa 
dituntut untuk banyak membaca sebagai bahan referensi 
sebuah karya tulis yang dihasilkan.2 Selain tersedianya 
perpustakaan sebagai wadah untuk mendalami aktivitas 
menulis, terdapat mata pelajaran yang dikenal dengan 
sebutan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada jenjang 
perguruan tinggi bahasa Indonesia merupakan salah satu 
mata kuliah wajib. Tidak hanya di jurusan tertentu, 
melainkan di semua jurusan atau program studi seluruh 
fakultas perguruan tinggi. Peraturan tersebut didasarkan 
Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 43/DIKTI/Kep./2006. Disebutkan pada peraturan 
tersebut bahwa untuk  tingkatan ini kompetensi Bahasa 
                                                          
       2 Jesicca, “Pahami Pentingnya Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa”, 
dalam laman http://www.educenter.d, diunduh pada 15 April 2019 pukul 
16.00. 
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Indonesia lebih difokuskan pada  kemampuan menulis 
ilmiah.3  
Menulis sebuah karya ilmiah tentunya tidak terlepas 
dari aktivitas literasi, yakni kemampuan menulis dan 
membaca.4 Namun ternyata fakta di lapangan menunjukkan 
bahwa tingkat literasi bangsa Indonesia masih sangat 
rendah. Hal tersebut terbukti pada data berikut ini. 
 
Tabel I.1 Daftar Peringkat Literasi Negara 
Country Rank Country Rank 
Finland 1 Japan 32 
Norway 2 Cyprus 33 
Iceland 3 Bulgaria 34 
Denmark 4 Spain 35 
Swedan 5 Singapore 36 
Switzerland 6 Chile 37 
United States 7 Mexico 38 
Germany 8 China 39 
Latvia 9 Greece 40 
Netherlands 10 Romania 41 
Canada 11 Portugal 42 
France 12 Brazil 43 
Luxembourg 13 Croatia 44 
Estonia 14 Qatar 45 
New Zealand 15 Costa Rica 46 
Autralia 16 Argentina 47 
United Kingdom 17 Mauritius 48 
                                                          
       3 Aninditya Sri Nugraheni, Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi 
Berbasis Pembelajaran Aktif, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2019). 
       4 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar  Bahasa 
Indonesia Edisi Kelima dalam laman laman http://kbbi.kemdikbud.go.id, 
28 Oktober 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan , diunduh pada 
tanggal 15 April 2019 pukul 20.45. 
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Belgium 18 Serbia 49 
Israel 19 Turkey 50 
Poland 20 Georgia 51 
Malta 21 Tunisia 52 
South Korea 22 Malaysia 53 
Czech Republic 23 Albania 54 
Irland 24 Panama 55 
Italy 25 South Africa 56 
Austria 26 Colombia 57 
Russia 27 Morocco 58 
Slovenia 28 Thailand 59 
Hungaray 29 Indonesia 60 
Slovak Republic 30 Botswana 61 
Lithuania 31 - - 
Sumber: Most Literare Nation in The World? Not The U.S., 
New Ranking Says 
 
 Berdasarkan How Nations Rangked tingkat literasi di 
Indonesia belum dapat dikatakan baik. Fakta tersebut 
dilihat dari kebiasaan melek huruf (literate behavior) yang 
diadakan oleh Jhon W. Miller yaitu President of Central 
Connecticut State University. Bangsa Indonesia berada di 
peringkat 60 dari 61 negara.5 Kebiasaan tersebut ternyata 
berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, salah satunya 
pada bidang kebahasaan dan kepenulisan. Kualitas dalam 
karya ilmiah tentu dipengaruhi oleh bahasa dan cara 
                                                          
       5 Strauss, Valerie , “Most Literare Nation in The World? Not The 
U.S., New Ranking Says”, dalam laman 
https://www.washingtonpost.com/news/answersheet/wp/2016/03/08/most
-literate-nation-in-the-world-not-the-u-s-new-
rankingsays/?noredirect=on&utm_term=.6fac1b984e9c diunduh pada 17 
Maret 2019 pukul 15.00 WIB. 
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kepenulisan yang digunakan oleh peneliti atau penulis 
naskah.  
Selain seorang peneliti harus bisa dalam 
mengumpulkan data dan menganalisis data, peneliti juga 
dituntut memiliki keterampilan bahasa dalam penulisan 
ilmiah diantaranya pemilihan kata yang tepat, pendefinisian 
yang tepat, penulisan yang singkat, dan taat terhadap EBI 
(Ejaan Bahasa Indonesia) yang berlaku.6 Tak hanya itu, 
penggunaan bahasa dalam menulis ilmiah juga dituntut 
lugas/harfiah makna kata-katanya sehingga pembaca tidak 
menafsirkan arti kata-kata satu per satu.7  
Kesadaran akan penggunaan bahasa yang baik dan 
benar ternyata belum dapat diterima secara komprehensif, 
khususnya kalangan mahasiswa. Masih terdapat peneliti 
yang mengabaikan penggunaan kaidah-kaidah bahasa 
Indonesia, sehingga kualitas kebahasaan karya ilmiah 
cenderung menurun.8 Hal ini berdasarkan fakta yang 
terdapat pada penelitian Tiati Sri Uswati, banyak 
mahasiswa yang masih mengabaikan dimensi-dimensi 
                                                          
       6 Aninditya Sri Nugraheni, Bahasa Indonesia di Perguruan………, 
hlm.123. 
       7 Tim Penyusun, Mahir Berbahasa Indonesia Bahan Ajar di 
Perguruan Tinggi ( Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan, 2012), hlm.93-96. 
       8 Yuliana Setianingsih, Lucia Juningsih, dan R Kunjana Rahadi, “ 
Tipifikasi Kesalahan Kebahasaan dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa 
Universitas Sanata Dharma dan Strategi Minimalisasinya sebagai Upaya 
Pemartabatan Bahasa Indonesia, Widya Dharma Jurnal kependidikan, Vol. 
27, No.1, Oktober 2004, hlm. 53. 
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kebahasaan di dalam karya tulis ilmiah. Ditemukan 
kesalahan atau ketidaksesuaian penggunaan bahasa 
terhadap prinsip-prinsip bahasa ilmiah. Hasil dari penelitian 
tersebut diantaranya kesalahan pembentukan kata, 
kesalahan pemilihan kata, kesalahan penyusun kalimat, 
kesalahan penataan penalaran, dan kesalahan penerapan 
kaidah ejaan.9  
Selanjutnya, Yuliana dalam penelitiannya juga 
menyampaikan terdapat kesalahan kebahasaan dalam 
skripsi mahasiswa Universitas Sanata Dharma,  diantaranya 
kesalahan sintaksis, pemilihan kata, dan pemakaian ejaan.10 
Adapun beberapa kesalahan lain yang sering terjadi dalam 
penulisan karya tulis ilmiah yaitu pembuatan kalimat yang 
terlalu panjang sehingga tidak jelas subjek dan predikatnya, 
penggunaan bahasa yang berbunga-bunga, penulisan 
kalimat yang tidak ada subjeknya, penggunaan tanda baca 
yang kurang tepat, penggunaan istilah bahasa asing yang 
tidak jelas, pembuatan terjemahan yang tidak sempurna, 
dan lain-lain.11  
                                                          
       9 Tiati Sri Uswati,”Penggunaan Bahasa Ilmiah pada Penulisan Skripsi: 
Problematika dan Alternatif Solusinya”, Jurnal Indonesian Language 
Education and Literatur, Vol.5,No.2,2015,hlm.42. 
       10 Yuliana Setianingsih, Lucia Juningsih, dan R Kunjana Rahadi, “ 
Tipifikasi Kesalahan Kebahasaan dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa 
........., hlm. 50. 
       11 Tim Penyusun, Mahir Berbahasa Indonesia Bahan Ajar.................... 
,hlm. 96. 
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Fakta yang lain terjadi pada prodi PGMI sendiri. 
Berdasarkan pengamatan awal terhadap penggunaan 
bahasa dalam skripsi mahasiswa jurusan PGMI fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ditemukan kekeliruan dalam 
penulisan skripsi. Salah satu bentuk kekeliruannya adalah 
ejaan pada abstrak skripsi tersebut. Penulisan kalimat 
“Hubungan Perhatian Ibu yang Bekerja Terhadap Prestasi 
Belajar dan Tingkat Disiplin……” masih kurang tepat. 
Kata terhadap merupakan salah satu kata tugas yang 
seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital.12 Kesalahan 
selanjutnya yaitu pada kata “Implementasi Selling Day 
Dalam Menumbuhkan Jiwa Enterpreneurship Pada 
Siswa….”.13 Kata dalam dan pada merupakan kata tugas 
yang seharusnya tidak ditulis menggunakan huruf kapital.  
Sebenarnya situasi seperti ini tidak  akan berdampak 
jika bahasa hanya digunakan untuk keperluan komunikasi 
dalam bentuk oral. Namun persoalan akan menjadi lain 
dikarenakan kesalahan berbahasa terjadi pada situasi yang 
memang dituntut akan adanya sebuah keteraturan kaidah 
                                                          
       12 Irma Fitria, “ Hubungan Perhatian Ibu yang Bekerja terhadap 
Prestasi Belajar dan Tingkat Disiplin Siswa SDN Barusawah Sukabumi, 
Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2017. 
       13 Mila Marwani, “Implementasi Program Selling Day dalam 
Menumbuhkan Jiwa Enterpreneurship pada siswa MI An-Nur Seleman”, 
Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2017. 
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berbahasa, yakni dalam penulisan karya tulis ilmiah. 
Peserta didik dalam hal ini mahasiswa merupakan orang 
yang seharusnya dianggap sudah mampu dalam penerapan 
kebahasaan pada  penulisan karya tulis ilmiah terutama 
dasar-dasar kepenulisan seperti ejaan yang benar, 
penggunaan huruf kapital, dan penggunaan tanda baca. 
Bagi seorang mahasiswa yang telah duduk di bangku 
perkuliahan, membuat karya tulis adalah hal yang sudah 
biasa dilakukan. Maka, sebuah kesalahan dalam 
kepenulisan karya tulis ilmiah seperti itu merupakan hal 
yang  fatal  dan tidak bisa ditoleransi kewajarannya.  
Lazimnya sebuah karya tulis ilmiah, penulisan skripsi 
dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar 
merupakan keharusan yang dilakukan dengan mengikuti 
rambu-rambu yang bersifat normatif-teoritik maupun 
prosedural administratif.14 Artinya terdapat aturan-aturan 
tertentu yang menjadi pedoman dalam penulisan karya 
ilmiah ini. Selain itu, dapat diketahui bahwa skripsi 
merupakan karangan ilmiah yang disusun sebagai tugas 
akhir dalam pendidikan Starata 1 (S-1). Oleh karena itu, 
seyogianya karya tersebut mendapatkan perhatian lebih 
                                                          
       14 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi ( Yogyakarta: Program 
Studi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017), hlm. 3. 
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dalam hal penggunaan bahasa ilmiah yang lebih baik 
dibandingkan dengan karya ilmiah lainnya.15 
Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan 
Kaprodi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau 
menyampaikan bahwa penting sekali menggunakan 
pedoman bahasa yang baik dan benar dalam kepenulisan 
karya ilmiah terutama skripsi. Salah satu buktinya yaitu 
jumlah satuan kredit semester (SKS) mata kuliah bahasa 
Indonesia di prodi PGMI sebanyak 2 SKS yang dijadikan 
sebagai mata kuliah wajib. Adapun dari mata kuliah 
tersebut, diharapkan mahasiswa dapat membuat suatu karya 
ilmiah dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan 
materi yang diajarkan.16  
Maka, berdasarkan pengamatan awal tentang 
bagaimana kebahasaan yang digunakan oleh mahasiswa, 
peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut tentang 
kebahasaan dalam penulisan skripsi mahasiswa PGMI UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta jenjang S-1 tahun kelulusan 
2017-2018 dengan batasan masalah sebagai berikut: 
penulisan kata (kata baku dan kata depan), penulisan huruf 
(huruf kapital dan huruf miring), dan penggunaan tanda 
                                                          
       15Tiati Sri Uswati,”Penggunaan Bahasa Ilmiah pada Penulisan Skripsi: 
Problematika dan Alternatif Solusinya”, Jurnal Indonesian Language 
Education and Literatur, Vol.5,No.2,2015,hlm. 44. 
       16Wawancara dengan Aninditya Sri Nugraheni, Kaprodi PGMI UIN 
Sunan Kalijaga Yogykarta di ruang Teatrikal FITK UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Tanggal 7 Januari 2019. 
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baca (titik dan koma) yang dianalisis berdasarkan naskah 
abstrak skripsi. Alasan peneliti mengambil batasan masalah 
tersebut dikarenakan tiga komponen di atas merupakan hal 
yang sangat mendasar yang seharusnya diperhatikan oleh 
penulis naskah skripsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis kesalahan penulisan huruf 
kapital dan huruf miring pada skripsi 
mahasiswa PGMI UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta jenjang S-1 tahun kelulusan 2017-
2018?  
2. Bagaimana analisis kesalahan penulisan kata 
baku dan kata depan pada skripsi mahasiswa 
PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jenjang 
S-1 tahun kelulusan 2017-2018?  
3. Bagaimana analisis kesalahan penulisan tanda 
baca titik dan koma pada skripsi mahasiswa 
PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jenjang 
S-1 tahun kelulusan 2017-2018? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui kesalahan penulisan huruf 
kapital dan huruf miring pada skripsi 
mahasiswa PGMI UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta jenjang S-1 tahun kelulusan 2017-
2018. 
b. Untuk mengetahui kesalahan penulisan kata 
baku dan kata depan pada skripsi mahasiswa 
PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jenjang 
S-1 tahun kelulusan 2017-2018. 
c. Untuk mengetahui kesalahan penulisan tanda 
baca titik dan koma pada skripsi mahasiswa 
PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jenjang 
S-1 tahun kelulusan 2017-2018. 
2. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penelitian diharapkan dapat berguna bagi 
semua pihak yang terlibat dan memiliki 
kepentingan dengan masalah yang diteliti 
berdasarkan aspek dibawah ini: 
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a. Kegunaan Teoritis 
Pada aspek teoritis penelitian ini diharapkan 
dapat berguna sebagai berikut: 
1) Sebagai sumbangan wawasan keilmuan, 
khususnya di bidang kebahasaan dalam 
penulisan skripsi.  
2) Sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang 
sejenis di masa yang akan datang 
b. Kegunaan Praktis 
Pada aspek praktis penelitian ini diharapkan 
dapat berguna sebagai berikut: 
1) Peneliti  
Penelitian ini digunakan untuk memberikan 
keluasan dan kedalaman pemahaman kepada 
peneliti khususnya di bidang kebahasaan dalam 
penulisan skripsi. 
2) Program Studi 
Penelitian ini berguna untuk dijadikan bahan 
pertimbangan dan masukan bagi program studi 
khususnya di bidang kebahasaan dalam penulisan 
skripsi. 
3) Pembaca 
Penelitian ini berguna untuk menambah 
wawasan dan informasi khususnya di bidang 
kebahasaan dalam penulisan skripsi, serta 
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memotivasi pembaca untuk memperhatikan 
kebahasaan yang digunakan ketika menulis. 
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3) Faktor-faktor yang menjadi pendukung 
tersebut antara lain motivasi yang kuat dari 
pihak sekolah, flash card dan buku saku 
sebagai media pembelajaran pendukung, 
media visual sekolah yang berbasis bahasa 
Inggris. Di antara faktor penghambatnya 
ialah belum sempurnanya pedoman yang 
tersusun, penerapan dua bahasa yang lebih 
susah daripada bahasa Inggris selurunya, 
motivasi dan kemampuan berbahasa Inggris 
peseta didik yang berbeda. 
 
3) Kode Skripsi SM6-17 
Analisis pada kode skripsi SM6-17 yaitu 
tanda pemisah di antara kata kalimat dan yang. 
Tanda koma tersebut seharusnya tidak diletakkan 
di antara kedua kata tersebut karena isi kelanjutan 
kalimat tersebut bukan merupakan penjelas 
kalimat dari kata sebelumnya. Hal ini tidak sesuai 
dengan indikator tanda koma. Berikut ini paragraf 
ketiga kode skripsi SM6-17. 
 
 Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang dilaksanakan di SD Budi 
Mulia Dua Seturan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara 
mendalam dan dokumentasi. Analisa data 
dilakukan dengan deskriptif kata, atau 
kalimat, yang disusun secara cermat dan 
sistematis mulai dari menghimpun data 
hingga menafsirkan dan melaporkan hasil 
penelitian.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Bersumber pada hasil dan pembahasan, penelitian ini 
dapat ditarik kesimpulan bahwa ditemukan kesalahan 
mahasiswa jenjang S-1 PGMI UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta priode kelulusan 2017-2018 dalam penulisan 
huruf kapital dan huruf miring, kata baku dan kata depan, 
serta penggunaan tanda baca titik dan koma. Adapun 
kesalahan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Terdapat 80% kesalahan dalam penulisan huruf kapital 
dari 10 skripsi. Kesalahan tersebut terletak pada huruf 
pertama kata yang di tengah kalimat yang 
menggunakan huruf kapital, huruf pertama unsur nama 
yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu 
tidak ditulis dengan huruf kapital, dan huruf pertama 
kata tugas yang ditulis menggunakan huruf kapital. 
Jadi jumlah kesalahan kata dalam penulisan huruf 
kapital adalah 91 kata. Sedangkan pada penulisan 
huruf miring, terdapat 40% kesalahan dalam 
penggunaan huruf miring dari 10 skripsi, yaitu pada 
kata yang bersifat khusus dan kata yang merupakan 
bahasa asing. Jadi jumlah kesalahan kata dalam 
penulisan huruf miring adalah 31 kata. 
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2. Terdapat 80% kesalahan dalam penulisan kata baku 
dari 10 naskah skripsi. Kesalahan tersebut terletak pada 
ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Jumlah kata 
yang salah dalam penulisan kata baku adalah 20 kata. 
Sedangkan pada penulisan kata depan, masih terdapat 
10% kekeliruan dalam penulisan kata depan di dengan 
kata yang mengikutinya. Pada skripsi tersebut, terdapat 
2 kata yang salah dalam penulisan kata depan. Namun 
pada naskah abstrak skripsi yang lain, penulisan kata 
depan sudah ditulis dengan tepat. 
3. Terdapat 40% kekeliruan  dalam penempatan tanda 
titik dari 10 skripsi. Kekeliruan tersebut meliputi tanda 
titik yang terletak bukan pada akhir kalimat. Jumlah 
kata yang salah dalam penempatan tanda titik adalah 8 
kata. Sedangkan pada penggunaan tanda koma, 
terdapat 20% skripsi yang masih salah dari 10 skripsi. 
Kesalahan tersebut terletak pada pemberian tanda pada 
unsur pembilangan atau penomoran, pada kalimat yang 
bukan merupakan induk dan anak kalimat, setelah 
ungkapan antar penghubung kalimat. Jumlah kata yang 
salah dalam penggunaan tanda koma adalah 8 kata. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Berikut ini merupakan keterbatasan penelitian yang 
dilakukan dalam penelitian. 
1. Analisis yang dilakukan oleh peneliti belum 
maksimal dikarenakan ilmu kebahasaan khususnya 
pada penulisan huruf kapital dan huruf miring, 
penulisan kata baku dan kata depan, penggunaan 
tanda titik dan tanda koma yang dimiliki oleh 
peneliti masih sedikit. 
2. Data yang dijadikan sebagai sampel belum dapat 
memenuhi indikator penulisan huruf kapital dan 
huruf miring, kata baku dan kata hubung, dan 
penggunaan tanda hubung dikarenakan data tersebut 
hanya diambil dari abstrak skripsi mahasiswa PGMI 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi penelitian 
tersebut mendeskripsikan secara umum kesalahan 
yang dilakukan oleh penulis naskah skripsi. 
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C. Saran 
Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian yang telah 
dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Menjadikan penelitian ini sebagai gambaran tentang 
pentingnya memperhatikan kebahasaan dalam 
penulisan karya ilmiah, dalam hal ini adalah skripsi. 
2. Menjadikan melek huruf sebagai program untuk 
meningkatkan kita dalam menghargai bahasa 
Indonesia. 
3. Jadikan buku pedoman penulisan skripsi dan 
PUEBI sebagai rujukan dalam penulisan karya 
ilmiah.  
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LAMPIRAN I 
 
Lembar Observasi Penulisan Huruf Kapital 
Kode 
Indikator Penulisan Huruf 
Kapital 
Kode Skripsi 
yang Tidak 
Memenuhi 
Indikator 
HK1 
Huruf kapital atau huruf besar 
dipakai pada huruf pertama kata 
pada awal kalimat. 
SM1-18, SM3-17, 
SM5-17, SM6-17, 
SM8-18, SM9-17, 
SM10-17 
HK2 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama petikan langsung 
 
HK3 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama dalam kata dan 
ungkapan yang berhubungan 
dengan agama, kitab suci, dan 
Tuhan, termasuk kata ganti untuk 
Tuhan. 
 
HK4 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama nama gelar 
kehormatan, keturunan, dan 
keagamaan yang diikuti nama 
orang. Akan tetapi huruf kapital 
tidak dipakai pada huruf pertama 
nama gelar kehormatan, 
keturunan, dan keagamaan yang 
tidak diikuti nama orang. 
 
HK5 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama unsur nama jabatan 
yang diikuti nama orang, nama 
instransi, atau nama tempat yang 
digunakan sebagai pengganti 
nama orang tertentu. Akan tetapi 
huruf kapital tidak dipakai pada 
huruf pertama nama jabatan atau 
SM1-18, SM8-18 
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nama instansi yang merujuk pada 
bentuk lengkapnya. 
HK6 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama unsur nama orang. 
 
HK7 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama nama bangsa, suku 
bangsa, dan bahasa. 
 
HK8 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama nama tahun, bulan, 
hari, dan hari-hari besar. 
 
HK9 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama unsur-unsur nama 
diri geografi, namun tidak dipakai 
sebagai huruf pertama nama diri 
atau nama diri geografi jika kata 
yang mendahuluinya 
menggambarkan kekhasan budaya 
dan huruf pertama nama diri 
geografi yang digunakan sebagai 
penjelas nama jenis. 
 
HK10 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama semua unsur nama 
resmi negara, lembaga resmi, 
lembaga ketatanegeraan, badan, 
dan nama dokumen resmi, kecuali 
kata tugas, seperti dan, oleh, 
untuk, terhdaap, pada, dan lain-
lain. 
 
HK11 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama setiap unsur bentuk 
ulang sempurna yang terdapat 
pada nama lembaga resmi, 
lembaga ketatanegaraan, badan, 
dokumen resmi, dan judul 
karangan. 
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HK12 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama semua kata 
(termasuk semua unsur kata ulang 
sempurna) di dalam judul buku, 
majalah, surat kabar, dan makalah, 
kecuali kata tugs seperti di, ke, 
dari, dan, terhadap, yang, pada, 
dan untuk yang tidak terletak pada 
posisi awal. 
SM1-18, SM2-17, 
SM3-17, SM5-17, 
SM8-18 
HK13 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama kata petunjuk 
hubungan kekerabatan seperti 
bapak, ibu, saudara, kakak, adik, 
dan paman yang digunakan dalam 
penyapaan atau pengacuan. Akan 
tetapi, huruf kapital tidak 
digunakan sebagai huruf pertama 
kata penunjuk hubungan 
kekerabatan yang tidak digunakan 
dalam penyapaan atau pengacuan. 
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HK12 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama semua kata 
(termasuk semua unsur kata ulang 
sempurna) di dalam judul buku, 
majalah, surat kabar, dan makalah, 
kecuali kata tugs seperti di, ke, 
dari, dan, terhadap, yang, pada, 
dan untuk yang tidak terletak pada 
posisi awal. 
SM1-18, SM2-17, 
SM3-17, SM5-17, 
SM8-18 
HK13 
Huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama kata petunjuk 
hubungan kekerabatan seperti 
bapak, ibu, saudara, kakak, adik, 
dan paman yang digunakan dalam 
penyapaan atau pengacuan. Akan 
tetapi, huruf kapital tidak 
digunakan sebagai huruf pertama 
kata penunjuk hubungan 
kekerabatan yang tidak digunakan 
dalam penyapaan atau pengacuan. 
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LAMPIRAN II 
 
Lembar Observasi Penulisan Huruf Miring 
Kode Indikator Penulisan Huruf Miring 
Kode Skripsi yang 
Tidak Memenuhi 
Indikator 
HM1 
Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama 
surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 
SM7-17 
HM2 
Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian 
kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 
SM1-18 
HM3 
Huruf miring dipakai untuk menuliskan ungkapan bahasa daerah atau bahasa 
asing. 
SM1-18, SM3-17, 
SM4-17  
 
 
 
 
 
 
  
 
1
3
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LAMPIRAN III 
 
Lembar Observasi Penulisan Kata Baku 
Kode Indikator Penulisan Kata Baku 
Kode Skripsi yang 
Tidak Memenuhi 
Indikator 
KB1 
Harus sesuai berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Hal terebut 
didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia. 
 
SM1-18, SM4-17, 
SM5-17, SM6-17, 
SM7-17, SM8-18, 
SM9-17, SM10-17 
 
  
  
 
1
3
3
 
LAMPIRAN IV 
 
Lembar Observasi Penulisan Huruf Miring 
Kode Indikator Penulisan Kata Depan 
Kode Skripsi yang 
Tidak Memenuhi 
Indikator 
KD1 Kata di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. SM1-18 
KD2 Awalan di- dan ke- ditulis serangkai dengan kata yang mengiringinya  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1
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LAMPIRAN V 
 
Lembar Observasi Penggunaan Tanda Titik 
Kode Indikator Penggunaan Tanda Titik 
Kode Skripsi yang 
Tidak Memenuhi 
Indikator 
TT1 
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. SM1-18, SM3-17, 
SM6-17, SM7-17 
TT2 
Tanda tititk dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, 
atau daftar. 
 
TT3 
Tanda tititk dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 
menunjukkan waktu. 
 
TT4 
Tanda tititk dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 
menunjukkan jangka waktu. 
 
TT5 
Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak 
berakhiran tanda tanya dan tanda seru, dan tenpat terbit dalam daftar pustaka. 
 
TT6 
Tanda tititk dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, 
untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. 
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LAMPIRAN VI 
 
Lembar Observasi Penggunaan Tanda Koma 
Kode Indikator Penggunaan Tanda Koma 
Kode Skripsi yang 
Tidak Memenuhi 
Indikator 
TK1 
Tanda koma dipakai sebagai unsur-unsur dalam suatu pemerian atau 
pembilangan. 
SM1-18 
TK2 
Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat majemuk 
setara yang dihubungkan dengan kata penghubung yang menyatakan 
pertentangan, seperti tetapi dan sedangkan. 
 
TK3 
Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat 
apabila anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 
SM1-18 
TK4 
Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung  
antarkalimat, yang terdapat pada awal kalimat, seperti jadi, lagipula, oleh 
karena itu, akan tetapi, meskipun begitu, dan sebagainya. 
SM2-17 
TK5 
Tanda koma dipakai di belakang kata-kata seru, seperti O, ya, wah aduh, 
kasihan yang terdapat pada awal kalimat. 
 
TK6 
Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 
dalam kalimat. 
 
  
 
1
3
6
 
TK7 
Tanda koma dipakai dimuka angka persepuluhan, dan di antara rupiah 
dengan sen. 
 
TK8 
Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang 
mengikutinya. 
 
TK9 
Tanda koma dipakai untuk membedakannya dari singkatan nama keluarga 
atau marga. 
 
TK10 
Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan 
aposisi. 
 
TK11 
Tanda koma dipakai di antara nama alamat, bagian-bagian alamat, tempat 
dan tanggal, dan nama tempat wilayah. 
 
TK12 
Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik 
susunannya dalam Daftar Pustaka. 
 
TK13 
Tanda koma dipakai di antara nama tempat penerbitan, nama penerbit, nama 
peneliti, dalam suatu Daftar Pustaka. 
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LAMPIRAN VII 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM1-18 
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LAMPIRAN VIII 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM2-17 
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LAMPIRAN IX 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM3-17 
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LAMPIRAN X 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM4-17 
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LAMPIRAN XI 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM5-17 
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LAMPIRAN XII 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM6-17 
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LAMPIRAN XIII 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM7-17 
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LAMPIRAN XIV 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM8-18 
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LAMPIRAN XV 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM9-17 
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LAMPIRAN XVI 
 
Dokumentasi Abstrak Kode Skripsi SM10-17 
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LAMPIRAN XVII 
Catatan Lapangan 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019 
Tempat  : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM1-18 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM1-18, yaitu: 
4) Penulisan kata dikelas pada paragraf ke empat baris 
keempat merupakan kesalahan penulisan kata depan di 
disambung dengan kata yang mengikutinya. 
  
1) Penulisan kata Sebagai pada paragraf pertama baris 
kedua merupakan kesalahan penulisan huruf kapital 
pada kata hubung. 
2) Penulisan kata Dihadapan pada baris ke delapan 
merupakan kesalahan penulisan kata depan di 
disambung dengan kata yang mengikutinya. 
3) Penulisan kata terdeteks pada baris ke sembilan 
merupakan kesalahan ejaan penulisan kata baku yang 
seharusnya terdeteksi. 
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Catatan Lapangan 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM2-17 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM2-17, yaitu: 
1) Penulisan kata Di pada paragraf pertama baris kedua 
merupakan  kesalahan penulisan huruf kapital pada 
kata depan di terhadap kata yang mengikutinya. 
2) Penulisan huruf pertama kata bilingual school pada 
paragraf kedua (baris kedua, baris ketiga, dan baris ke 
lima) dan paragraf keempat (baris pertama) merupakan 
kesalahan penulisan program yang seharusnya 
menggunakan huruf kapital. 
3) Penulisan kata aktifitas pada paragraf ketiga baris 
ketiga merupakan  kesalahan penulisan kata baku yang 
seharusnya aktivitas. 
4) Penulisan huruf pertama pada kata Implementasi pada 
paragraf keempat baris pertama, kata Berdasarkan 
pada paragraf keempat baris keempat, dan kata Faktor 
pada paragraf keempat baris kesepuluh  merupakan 
kesalahan penulisan huruf kapital setelah pemberian 
nomor. 
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Catatan Lapangan 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM3-17 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode 11SM3-17, yaitu: 
1) Penulisan kataTerhadap pada paragraf pertama baris 
kedua merupakan kesalahan penulisan huruf kapital. 
2) Penulisan kata Mendeskripsikan pada paragraf kedua 
baris kedua merupakan kesalahan penulisan huruf 
kapital yang terletak di tengah kelimat.  
3) Penulisan kata Mengetahui pada paragraf kedua baris 
keempat merupakan kesalahan penulisan huruf kapital 
yang terletak di tengah kalimat. 
4) Penggunaan tanda koma pada paragraf  ketiga baris 
kelima merupakan kesalahan penggunaan tanda baca. 
5) Penulisan huruf pertama kata Terdapat pada paragraf 
keempat baris pertama merupakan kesalahan penulisan 
huruf kapital setelah pemberian nomor. 
6) Penulisan kata Hipotesis pada paragraf keempat baris 
kelima dan baris kesebelas merupakan kesalahan 
penulisan huruf kapital yang terletak di tengah kalimat. 
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7) Penulisan kata karena pada paragraf keempat baris 
ketujuh merupakan kesalahan penulisan kata hubung di 
awal kalimat. 
8) Penulisan kata whole brain teaching pada paragraf 
keempat baris ketujuh merupakan kesalahan penulisan 
huruf kapital pada nama metode. 
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Catatan Lapangan 
  
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM4-17 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM4-17, yaitu: 
 
  
1) Penulisan kata non tes pada paragraf ketiga baris 
keempat merupakan kesalahan penulisan kata baku 
yang seharusnya nontes. 
2) Penggunaan tanda koma pada paragraf  keempat baris 
kelima, kedelapan, dan kesebelas merupakan 
kesalahan penggunaan tanda baca. 
3) Penulisan kata chart pada paragraf keempat baris 
kesebelas merupakan  kesalahan penulisan kata baku 
yang seharusnya grafik. 
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Catatan Lapangan 
  
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM5-17 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM5-17, yaitu: 
  
1) Penulisan kata Terhadap pada paragraf pertama baris 
pertama merupakan kesalahan penulisan huruf kapital. 
2) Penulisan kata guided discovery learning pada paragraf 
kedua baris kedua dan keempat, paragraf keempat baris 
kedua,ketiga, dan kedua belas merupakan  kesalahan 
penulisan huruf kapital pada nama metode. 
3) Penulisan kata serta pada paragraf kedua baris keempat 
merupakan kesalahan peletakkan kata hubung yang 
berada di awal kalimat. 
4) Penulisan kata Signifikasi pada paragraf keempat baris 
kesembilan merupakan  kesalahan penulisan huruf 
kapital yang terletak di tengah kalimat. 
5) Penulisan kata Maka pada paragraf keempat baris 
keenam merupakan kesalahan penggunaan tanda baca 
yang seharusnya menggunakan tanda koma setelah kata 
tersebut. 
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Catatan Lapangan 
  
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM6-17 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM6-17, yaitu: 
 
1) Penulisan kata analisa pada paragraf ketiga baris 
ketiga merupakan kesalahan penulisan kata baku yang 
seharusnya analisis. 
2) Penulisan kalimat kata sekolah  pada paragraf keempat 
baris ketiga merupakan kesalahan penulisan kata yang 
tidak perlu diulang. 
3) Penulisan huruf pertama pada kata setelah pemberian 
nomor pada paragraf keempat merupakan  kesalahan 
penulisan huruf kapital setelah pemberian nomor. 
4) Penulisan kata opening pada pearagraf keempat baris 
kesepuluh merupakan kesalahan penulisan kata baku. 
5) Penulisan kalimat “(15) guru menjadi fasilitator ...”  
merupakan kesalahan penulisan kata kerja yang tidak 
konsisten  dari poin sebelumnya yang bisa diganti 
dengan “(15) Menjadikan guru sebagai fasilitator 
peserta didik.” 
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Catatan Lapangan 
  
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM7-17 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM7-17, yaitu: 
1) Penulisan kata Tentang pada paragraf pertama baris 
pertama merupakan kesalahan penulisan huruf kapital. 
2) Penulisan kata Terhadap pada paragraf pertama baris 
pertama merupakan kesalahan penulisan huruf kapital. 
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Catatan Lapangan 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM8-18 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM8-18, yaitu: 
1) Penulisan huruf pertama kata karakter dan berjamaah 
pada paragraf pertama baris pertama merupakan 
kesalahan yang seharusnya menggunakan huruf 
kapital. 
2) Penulisan huruf pertama kata didik  pada paragraf 
pertama baris kedua merupakan kesalahan yang 
seharusnya menggunakan huruf kapital. 
3) Penulisan kata Pendidikan Karakter  pada paragraf 
kedua baris ketujuh merupakan kesalahan penulisan 
huruf kapital yang terletak di tengah kalimat. 
4) Penulisan kata Pembiasaan, Shalat, dan Berjamaah 
pada paragraf kedua baris kedelapan merupakan 
kesalahan penulisan huruf kapital yang terletak di 
tengah kalimat 
5) Penulisan huruf awal kata wali kelas dan peserta didik 
pada paragraf ketiga baris kelima merupakan 
kesalahan penulisan yang seharusnya  menngunakan 
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huruf kapital. Penulisan kata Dhuha pada paragraf 
keempat baris ketiga, keenam dan kesebelas 
merupakan kesalahan penulisan kata baku yang 
seharusnya Duha. 
6) Penulisan kata Pembiasaan, Shalat dan Berjamaah 
pada paragraf keempat baris pertama merupakan 
kesalahan penulisan huruf kapital yang terletak di 
tengah kalimat.Penulisan kata Shalat pada paragraf 
keempat baris ketiga, ketujuh dan kedua belas 
merupakan  kesalahan penulisan huruf kapital yang 
terletak di tengah kalimat.  
7) Penulisan kata Dhuhur pada paragraf keempat baris 
keempat merupakan kesalahan penulisan kata baku 
yang seharusnya Zuhur. 
8) Penulisan kata Dhuha pada paragraf keempat baris 
ketiga, keenam dan kesebelas merupakan kesalahan 
penulisan kata baku yang seharusnya Duha. 
9) Penulisan kata Pembiasaan, Shalat dan Berjamaah 
pada paragraf keempat baris pertama merupakan 
kesalahan penulisan huruf kapital yang terletak di 
tengah kalimat. 
10) Penulisan kata Shalat pada paragraf keempat baris 
ketiga, ketujuh dan kedua belas merupakan  kesalahan 
penulisan huruf kapital yang terletak di tengah kalimat. 
Penulisan kata Dhuhur pada paragraf keempat baris 
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keempat merupakan kesalahan penulisan kata baku 
yang seharusnya Zuhur. 
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Catatan Lapangan 
  
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM9-17 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM9-17, yaitu: 
  
1) Penulisan huruf pertama kata Kreativitas pada paragraf 
kedua baris pertama merupakan  merupakan  kesalahan 
penulisan huruf kapital setelah pemberian nomor. 
2) Penulisan kata Media pada paragraf keempat baris 
kedelapan belas merupakan kesalahan penulisan huruf 
kapital yang seharusnya ditulis dengan huruf biasa. 
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Catatan Lapangan 
  
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Maret 2019 
Tempat : Ruang Skripsi UIN Sunan Kalijaga   
    Yogyakarta 
Kode Skripsi : SM10-17 
Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kesalahan 
dalam penulisan skripsi kode SM10-17, yaitu: 
1) Penggunaan tanda koma pada paragraf  kedua baris 
pertama merupakan kesalahan penggunaan tanda baca. 
2) Penulisan kata Filed Research pada paragraf ketiga 
baris pertama merupakan kesalahan penulisan huruf 
kapital yang terletak di tengah kalimat. 
3) Penggunaan tanda koma pada paragraf ketiga baris 
kedua merupakan kesalahan penggunaan tanda baca. 
4) Penulisan kata Dengan pada paragraf ketiga baris 
keempat merupakan kesalahan penulisan kata hubung 
yang terletak di awal kalimat. 
5) Penulisan huruf awal kata ayah, ibu, anak, kakek, 
nenek, guru kelas, dan guru mengaji pada paragraf 
ketiga baris keempat dan kelima merupakan  kesalahan 
penulisan huruf yang seharusnya menggunakan huruf 
kapital. 
6) Penulisan kata tetangga dan keluarga pada paragraf 
keempat baris kelima merupakan kesalahan 
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penggunaan tanda baca koma yang tidak dicantumkan 
di antara kedua kata tersebut. 
7) Penulisan kata huruf pertama kata pengumpulan pada 
paragraf ketiga baris keenam merupakan kesalahan 
penulisan huruf yang seharusnya menggunakan huruf 
kapital. 
8) Penulisan kata perkemabangan pada paragraf keempat 
baris ketujuh merupakan kesalahan penulisan kata 
baku yang seharusnya perkembangan. 
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LAMPIRAN XVIII 
 
Surat Penelitian 
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Surat Penelitian 
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Suat Penelitian 
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Suat Penelitian 
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LAMPIRAN XIX 
 
Sertifikat 
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Sertifikat 
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Sertifikat
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Sertifikat
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Sertifikat 
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Sertifikat 
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Sertifikat
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Sertifikat 
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Sertifikat 
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 Sertifikat 
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LAMPIRAN XX 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama   : Vegia Vanadya 
Tempat, tanggal lahir : Dendang, 28 Maret 1997 
Agama   : Islam 
Status   : Belum Menikah 
HP/Wa  : 082176510832 
Email   : vegia86@gmail.com 
Pendidikan Formal :  
 SD Negeri 10 Kelapa Bangka Belitung : 2006-
2011 
 SMP Negeri 1 Kelapa Bangka Belitung : 2011-
2013 
 SMA Negeri 1 Kelapa Bangka Belitung : 2013-
2015 
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : 2015- 
sekarang 
Riwayat Organisasi : 
 Sekretaris osis SMPN 1 Kelapa priode 2011/2012 
 Bendahara osis SMAN 1 Kelapa priode 2012/2013 
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 Pengurus Bidang Usaha Dana UKM Pramuka UIN 
Sunan Kalijaga priode 2016/2017 
 Pengurus HMPS prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga 
priode 2017/2018 
 Pengurus daerah Yogyakarta IMPI (Ikatan Mahasiswa 
PGMI Se-Indonesia) priode 2017/2018 
 Anggota Komunitas Aksara Muda Bangka Belitung  
 
